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Tujuan dari penulisan skripsi adalah untuk menghasilkan karya nyata 
dalam memberikan kemudahan pada pihak Puskesmas dalam meningkatkan 
kualitas pelayanan Puskesmas serta mempermudah dalam mengambil keputusan 
manajerial. 
Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode analisis dan 
metode perancangan dimana pada metode analisis, penulis menganalisa kebutuhan 
dan melalui hasil analisa tersebut penulis merancang tahapan-tahapan yang akan 
dilakukan. 
Hasil yang dicapai adalah meningkatnya kualitas pelayanan Puskesmas 
dengan menggunakan sistem komputerisasi.  
Simpulan yang didapat adalah mendapatkan  informasi  laporan  harian  dan 
bulanan  secara  cepat  serta jenis laporannya dapat bervariasi sesuai dengan yang 
diperlukan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang 
Era informasi merupakan periode yang melibatkan banyak informasi 
dalam pengambilan keputusan, baik oleh individu, perusahaan, maupun instansi 
pemerintah. Informasi sudah semakin mudah diperoleh, sudah semakin bervariasi 
bentuknya, dan semakin banyak pula kegunaannya (Wahyu, 2004). 
Teknologi informasi merupakan salah satu teknologi yang sedang 
berkembang pesat pada saat ini. Contohnya penggunaan komputer sebagai salah 
satu sarana penunjang dalam sistem informasi dapat memberikan hasil yang lebih 
untuk output sebuah sistem, tentunya bila sistem di dalamnya telah berjalan 
dengan baik (Ekowati, 2003). 
Puskesmas sebagai salah satu institusi pelayanan umum membutuhkan 
keberadaan suatu sistem informasi yang akurat dan andal, serta cukup memadai 
untuk meningkatkan pelayanannya kepada para pasien serta lingkungan yang 
terkait lainnya. Dengan lingkup pelayanan yang begitu luas, tentunya banyak 
sekali permasalahan kompleks yang terjadi dalam proses pelayanan di Puskesmas. 
Banyaknya variabel di Puskesmas turut menentukan kecepatan arus informasi 
yang dibutuhkan oleh pengguna dan lingkungan Puskesmas. 
Pengelolaan data di Puskesmas merupakan salah satu komponen yang 
penting dalam mewujudkan suatu sistem informasi di Puskesmas. Pengelolaan 
data secara manual, mempunyai banyak kelemahan, selain membutuhkan waktu 
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yang lama, keakuratannya juga kurang dapat diterima, karena kemungkinan 
kesalahan sangat besar. Dengan dukungan teknologi informasi yang ada sekarang 
ini, pekerjaan pengelolaan data dengan cara manual dapat digantikan dengan suatu 
sistem informasi dengan menggunakan komputer. Selain lebih cepat dan mudah, 
pengelolaan data juga menjadi lebih akurat (Handoyo, 2008). Data yang akurat 
bila diproses akan menghasilkan informasi yang akurat. Informasi akurat sangat 
berguna untuk membuat keputusan, baik bagi manajemen maupun yang lain 
(Wahyu, 2004) 
Pelayanan Puskesmas mengandalkan informasi secara intensif. Informasi 
memainkan peranan vital dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi dapat 
digunakan sebagai sarana strategis untuk memberikan pelayanan yang berorientasi 
kepada kepuasan pelanggan. Dalam hal ini perlu disadari bahwa pelanggan 
Puskesmas dapat berupa pelanggan internal dan eksternal. Pelanggan internal 
adalah pimpinan dan seluruh karyawan Puskesmas, sedangkan pelanggan 
eksternal adalah pasien, keluarga pasien, rekanan pemasok, dan juga masyarakat 
luas (Aditama, 2006). 
Menurut surat Keputusan Menteri Kesehatan RI no. 
159b/MENKES/PER/II/1988 tentang Puskesmas, pelayanan kesehatan di 
Puskesmas berupa pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap dan pelayanan 
gawat darurat yang mencakup pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik. 
Menurut Roomer (1981) yang di kutip oleh Azwar (1996), pelayanan rawat jalan 
tampak berkembang lebih pesat dibandingkan dengan pelayanan rawat inap. 
Peningkatan angka utilisasi pelayanan rawat jalan di Puskesmas dua sampai tiga 
kali lebih tinggi dari peningkatan angka utilisasi pelayanan rawat inap. Sesuai 
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dengan perkembangan yang dialami, maka pada saat ini berbagai bentuk 
pelayanan rawat jalan banyak diselenggarakan. 
Prosedur administrasi yang sederhana, mudah dan cepat merupakan salah 
satu peningkatan pelayanan kepada pasien. Pelayanan pertama dari meja 
depan/pendaftaran pasien sangat perlu diperhatikan, semakin cepat dalam mencari 
data pasien lama maupun pembuatan daftar bagi pasien baru akan berpengaruh 
pada cepatnya layanan medis yang diinginkan oleh pasien/konsumen Puskesmas. 
Melihat situasi tersebut, sudah sangatlah tepat jika Puskesmas 
menggunakan sisi kemajuan komputer, baik piranti lunak maupun perangkat 
kerasnya dalam upanya membantu penanganan manajemen yang sebelumnya 
dilakukan secara manual. Alat bantu yang dapat mendukung adalah dengan 
menggunakan program komputer, yang salah satunya yaitu dengan menggunakan 
program Microsoft Visual Basic 6.0. 
Microsoft Visual Basic 6.0 merupakan salah satu bahasa pemrograman 
berbasis windows yang popular saat ini. Visual Basic memiliki fasilitas Object 
Oriented Programming (OOP) yang menyediakan objek-objek sangat kuat, 
powerfull untuk menciptakan berbagai aplikasi, dan mudah digunakan dalam 
mendesain suatu aplikasi program (Yung, 2004). 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang, maka perlulah dibuat suatu sistem imunisasi 
terpadu menggunakan jaringan WAN dan SQL server di Puskesmas agar dengan 
data yang ada dapat menghasilkan informasi yang cepat dan akurat. 
 
C. Tujuan 
1. Tujuan Umum 
Membuat sistem imunisasi terpadu menggunakan jaringan WAN dan 
SQL server di Puskesmas. 
2. Tujuan Khusus 
a. Membuat form identitas pasien. 
b. Membuat laporan identitas pasien. 
c. Membuat kartu berobat pasien. 
d. Membuat form kunjungan pasien. 
e. Membuat laporan kunjungan pasien. 
f. Membuat laporan kunjungan pasien rawat jalan per hari. 
g. Membuat laporan kunjungan pasien rawat jalan per hari 
berdasarkan jenis pasien. 
h. Membuat laporan kunjungan pasien rawat jalan per hari 
berdasarkan poli tujuan. 
i. Membuat laporan kunjungan pasien rawat jalan per bulan 
berdasarkan jenis pasien. 
j. Membuat laporan kunjungan pasien rawat jalan per bulan 
berdasarkan poli tujuan. 
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k. Membuat form identitas user. 
l. Membuat laporan identitas user. 
 
D. Manfaat 
1. Memberikan kemudahan pada staf pendaftaran pasien dalam registrasi 
kunjungan pasien rawat jalan serta mempermudah dalam pembuatan 
laporan. 
2. Memberikan kemudahan pada pihak Puskesmas dalam meningkatkan 
kualitas pelayanan Puskesmas serta mempermudah dalam 
mengambil keputusan manajerial. 
 
E. Metodologi Penelitian 
Dalam penyusunan Skripsi, penulis menggunakan metode sebagai berikut
 : 
1. Metode Observasi 
Pengumpulan informasi dilakukan dengan observasi langsung  
(komunikasi 2 arah) serta melakukan analisa permasalahan yang 
merupakan kebutuhan untuk mendapatkan informasi-informasi yang 
menunjang dalam pembuatan sistem ini. 
Observasi dilakukan dengan datang langsung ke tempat tujuan 
observasi, yaitu Puskesmas Kauman, Kabupaten Ponorogo. Mengamati 
secara langsung proses yang sedang berjalan di sana, terutama proses 
adminstrasi untuk para pasien rawat jalan. 
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2. Metode Wawancara 
Metode ini dilakukan dengan cara bertanya-jawab langsung dengan 
narasumber. Narasumber merupakan karyawan Puskesmas Kauman 
Kabupaten Ponorogo bagian Loket Puskesmas. Informasi yang didapat 
berupa sistem yang berjalan di Puskesmas Kauman, cara pendaftaran 
pasien rawat jalan, dan cara pembayarannya sesuai dengan jenis pasien. 
3. Metode Studi Literatur 
Untuk memperoleh informasi tentang penyampaian sistem informasi 
dilakukan studi literatur melalui buku-buku referensi yang membahas 
sistem informasi. 
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